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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
Reales órienes.
ESTAD MAYOR CENTRAL.-- Concede licencia al teniente de navío
don J. Villers.---Destino al alférez de íd. D J. M. Tamayo.--Concede
licencia á un condestable.—Desestima instancia de un íd.-- Nombra
escribiente delineador á un cabo de mar.--Resuelve consula sobre
uniforme de verano de los sargentos.—Destino á varios sargentos y
soldados.— Declara inútil á consecuencia de faenas en el servicio de
un marinero.--Adiciona el cuadro de exenciones físicas para ingreso
en la Escuela Naval Militar. --Concede cruz de San Hermenegildo al
capitán de fragata D. M. Cubells.--Concede recompensa á D. V. Ruiz.
---Dá de baja la cartuchería que se expresa.
INTENDENCIA GENERAL--Autoriza el gasto que se expresa.--Resuel
ve consulta del Comandante general del apostadero de Cartagena.—
Desestima instancia de V. Ponce.—Resuelve íd. de un fogonero prefe
rente.—Desestima íd. de M. Vázquez.—Id id. de J. Rosano.—Id. Id. de
un sargento.—Id. íd. de un íd.—Concede crédito para las fiestas que
se expresan.
Circulares y disposiciones.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Excedencias en el personal de maestros
de armamentos de los arsenales.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Niega mejora de pen





Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia eleva
da por el teniente de navío de la escala de tierra,
don Juan Antonio Villegas y Casado, en súplica de
que se le concedan cincuenta días de licencia por
asuntos propios, para Santander, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado
por el Estado Mayor central, ha teni lo á bien ac
ceder á lo solicitndo.
Do real orden, conwnicala por el Sr. Ministro
de Marina, 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guardo á V. H. mu
chos años. Madri 1 21 de mayo do 1913.
El General Jefe del E-tado Ma br central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien diponer que el alférez de navío D. ,Tosé María
Tamayo y Orellana embarque en el cañonero Nue
va España, para cubrir vacante que, de su empleo,
existe en dicho buque.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.--
Dios guarde á V. E. muchos afios.—Madrid 20 de
mayo de 1913.
El Geleral Jefe del Estado Mayor ,!entral,
Francisco Cliacón.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Cerpo de Conintables
Excmo. Sr.: \ ccediondo á lo s dicitado por el
segundo conlestable, Antonio García Gessa, Su
Majerta(1 el Rpy ((I . 1) g.), de conformidad con lo
informado por este Estado Mayor 9entral, ha teni
do á bien concederle cuatro MOSOS de licencia por
enfermo para Bernos y Málaga.
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De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayo central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general dé la escuadra de ins
trucción.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
segundo condestable, 2." Teniente graduado, don
Jaime González García, en la que solicita se le haga
extensiva la facultad de obtener su retiro en los
mismos períodos y cuantía de haber pasivo que el
vigente para los sub-oficiales del Ejército, Su Ma
jestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por este Estado Mayor central, ha tenido
á bien desestimarla.
De real orden, comunicada por el Sr.`¡ Ministro
del ramo, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos. — Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Escribientes delineadores
Excmo. Sr.: A propuesta del Comandante del
aviso Urania y de conformidad con lo informado
por la Dirección general de Navegación y Pesca
marítima, Intendencia general y Estado Mayor
central de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que el cabo de mar de La clase de
la dotación de aquel buque, Jaime Alzina Sancho,
sea dado de baja como tal cabo de mar y do alta
como escribiente delineador, quedando agregado
al buque mencionado con este carácter y con el dis
frute de haberes que para tal cargo consigna el
presupuesto vigente, debiendo además, cumpli
montarse las formalidades que previene la real or
den de 23 de marzo de 1907, en la forma que la mis
ma soberana disposición determina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de mayo de 1913.
GimENO
Sr. General Jefe del Estsdo Mayor central.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rrol.
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases)
Circular.—Exemo. Sr.: Como resultado de la
consulta elevada por el Comandante Jefe del detall
do la compañía de ordenanzas de este Ministerio,sobre si el uniforme de verano mandado adoptar
por real orden circular de 26 de diciembre último
(D. O. núm. 291) ha do ser igual en calidad el de los
sargentos, al quo uso la tropa, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la
,Tefatura de servicios de Infantería do Marina, se
ha dignado disponer, que el uniforme do verano de
los sargentos, sea mejorado en calidad con arreglo
á lo que preceptúa la real orden de 27 de abril de
1910 (D. O. núm. 94), que establece el precio de
dicho uniforme, tanto en el género, como en la bo
tonadura y anclas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conociMiento y
efectos.—Dios guardo á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo do 1913.
El General Jefe del Estado Mayor celara!,
Francisco Chacón.
Señores....
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (que Dios
guarde) ha tenido á bien aprobar la unida ra
ción de cambio de destinos de clases y tropa ce
Infantería de Marina, quo da principio con el sar
gento Romualdo Villa Aedo y termina en el sol
dado Juan Ortega Palomares, y disponer que les
individuos en la misma comprendidos, sean pasa
portados para los nuevos destinos que se les con
nfiere, á la mayor brevedad posible.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 23 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Teniente Coronel Jefe en comisión del re
gimiento expedicionario.
Señores...





















Romualdo Villa Aedo. . . • • • • •
'Enrique Rodríguez Fieital . • • • • •
Manuel Díaz Gómez. . . . • • • • •
Moisés Carmona Clemente . • • • • •
Fernando López Gómez. . • • • • •
Camilo Trasancos Fuentes. . . • • •
SOLDADOS
,
Luis Groso Mena. . e • • e •












Madrid 23 de mayo de 1913.—El General Jefe del Estado Mayor central, Prancisco Chacón.
Marinería
Excmo. Dada cuenta de la acordada de ese
Alto Cuerpo, de 29 de marzo último, en la que in
terosabá la dpclaración de inutilidad del marinero
de 2.a clase de la Armada, Juan Manuel Gómez Pa
lacio, antes de resolver el expediente de retiro que
por inútil tiene solicitado, S. M. el Rey (que Dios
guarde), de acuerdo con la Junta Superior facul
tativa de la Armada, se ha servido disponer la de
claración de inutilidad para él servicio de la Ar
mada, del citado Gómez Palacio, por haber sido le
sionado en faenas del servicio, cuyas lesiones de
terminaron la pérdida de las dos últimas falanges
de los dedos índice y medio de la mano izquierda
y hallarse, por tanto, comprendido en la clase pri
mera, orden 9.°, número 110 del vigente cuadro
de exenciones físicas para la marinería.
Do real orden, lo digo á V. E. para su conoci
miento y como resultado de lacitada acordada.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 21 cle
mayo de 1913.
AMALIO GIMEN°
Sr. Presidente del Consejo Supremo do Guerra
y Marina.





Circular.—Exerno. Sr.: Vista la comunicación
del General-director de la Escuela Naval Militar,
referente á que se incluya en el cuadro de exen
ciones físicas para ingreso en la misma, la obesi
dad y los limites Mínimo cie talla, peso y períme
tro torácico que han de tener los jóvenes que as
piran á ser alumnos de la misma; • S. M. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer, de acuerdo con
lo informado por la Junta Superior facultativa de
Sanidad de la Armada, que se agreguen al mencio
nado cuadro, los dos artículos adicionales que á
continuación se relacionan: 1.° Obesidad:—Serán





cuela Naval Militar, los que padezcan obesidad
constitukla por la hipertrofia generalizada del teji
do adiposo, con aumento considerable del volumen
del cuerpo del sujeto que la padezca que entorpezca
la marcha á paso natural, la haga fatigosa á 'paso
acelerado, no permita correr con desahogo, limite el
salto, ó impida oir con claridad Por auscultación
directa, los ruidos normales del corazón del indi
viduo afectado de ella. 2.° Talla y perímetro torá •
cico. ',Tampoco podrán ingresar en la referida es
cuela, los jóvenes cuya talla ó perímetro torácico
sean menores en las edades que se indican de lo
que se consigna en el siguiente cuadro:
Arios de edad.
























La talla debe medirse en las condiciones usua
les y estando el individuo descalzo. El perímetro
torácico debe ser el manular, medido en el momen
to de la mayor amplitud respiratoria posible, y es
tando el sujeto desnudo de cintura para arriba. Si
se apreciase en algún individuo diferencia entre las
cifras señaladas en el cuadro anterior, á la talla y
al perímetro torácico quo le corresponde como mí
nimo, según su edad, se autoriza á la Junta quo re
conozca, para que obre con arreglo á su criterio
médico, fundamentando y teniendo presente los de
más datos que hayan adquirido en el acto de reco
nocerlo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1913.
GIMEN°
Sr. General Jefe del EstadoMayor central.
Señores
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Orden de San H2rmen
Excmo. Sr.: En real orden de fecha 13 del ac
.
tual, expedida por el 11 inistet io de 1:1 Guerra, de
acuerdo con lo informado por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San H qInenegildo, se ha
concedido al capitán de fragata retirado, D. 'Al:Hm&
Cubeits Serrano, la cruz y placa de la referida
Orden, con las antigüedades de .31 do marzo de
1885 y 3 de diciembre de 1902, respectivamente.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo á V. 'E. para. su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de mayo de 1913.




Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia ele
vada por D. Vicente Ruiz A lbéniz, doctor en Medi
cina y Cirujíq, autor del libro titulado «El Rif»,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer
se conceda al solicitante la cruz de 1•a clase del
Mérito Naval con distintivo blanco, sin pensión.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 8 de febrero de 1913.
GIMENO
Sr. General Jefe del E. M. central.
Sr. Intendente general de Marina.
Material de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), do acuerdo
con lo informado por la Jefatura de servicios de
Infantería de Marina, se ha dignado disponer sean
dados de baja los setecientos veinticinco (725) car
tuchos consumidos en los ejercicios de tiro verifi
cados Por el personal del primer batallón del regi
miento expedicionario en el mes de abril último.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., se
autorice al expresado regimiento para reemplazar
el citado número de cartuchos del parque de la,co
mandancia do Artillería del apostadero de Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—lyla
drid 23 de mayo de 1913.
El General Jefe del Estado Mayor central,
Francisco Chacón.
Sr. Comandante general del apostadero de/Cá
diz.




Gastos diversos é imprevistos
Excmo. Sr.: S. )1. el Rey (g. D. g ) li i tenido á
bien autorizar un gasto de veintiocho pesetas V cua
renta céntimos (28,40 ptas.), con cargo al capítulo
1:3, artículo 6.(), concepto imprevistos», del prtIsu
puesto vigente, á fin de satisfacer el importe de
una copia notarial de una escritura de venta del
matelrial á flote de la fragata Asturias, por haber
se perdido la que presentó el 'respectivo adjudica
tario en el incendio del edificio donde se hallabot
instaladas las oficinas de la Intervención del apos
tadero de Ferrol. •
De real orden lo digo á V. E. para los efectos
consiguientes.— Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de mayo de 1913.
YIENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe.-
rrol.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Por resultado de consulta cursada
por el Comandante general del apostadero do Car
tagena, en la que el Jefe de, la estación tórpedista
de Mahón interesa se declare que la generalidad
decretada por real orden de 1.° de febrero último,
(D. O. núm. 26) para el abono de
• bonificación de
haberes concedida á los jefes, oficiales y clas,e5
que sirvieron en las Baleares alcance también á hin
clases de marinería; considerando que la precisiffii
de los términos en que la regla 8.a de la real orden
circular de 14 de noviembre de 1911 concedo al
personal. allí destinado la bonificación del 30 por
100 sobre sus sueldos &los individuos de los cuer
pos permanentes, ó veinticinco céntimos diarios á
las clases de marinería, corno mejora de rancho,
excluye toda duda acerca de la forma en que deben
satisfacerse dichas mejoras de haber, pues con
arreglo á lo expresamente mandado, la distribución
no podrá hacerse de otro modo que entregando
individualmente á cada acreedor de los compren
didos en el primer grupo, como se hace con sus
sueldos, el aumento concedido y mejorando en
veinticinco céntimos por día y plaza la ración de la
marinería á que se refiere el segundo; considerando
que son pues de muy distinta naturaleza los dere
chos adquiridos por cada una de dichas clases,
pues los unos son personales para los acreedores
ó sus herederos, si tal fuera el caso. y los otros son
para mejorar los ranchos formados por la marine
ría que sirvió en Baleares en el tiempo en que es
tuvo vigente dicha concesión; siendo evidente la
imposibilidad de reconstituir. éstos en la forma en
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fie entonces se encontraban, sin que corresponda
los actuales lo que sólo para aquéllos se conce
dió; teniendo en cuenta, pues, la improcedencia de
efoctuar el abono individualmente por no existir
precepto legal que lo autorice, así como la de efec
liarlo á los ranchos actuales, que no son los legíti
mos acreildores, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por osa Intendencia general, se
haservido resolver en el sentido negativo que que
da expuesto la consulta de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. -Madrid 19 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia cursada
por el C(unandante general del apostadero de Cá
diz, en la que Vicente Ponce Rodríguez, patrón
particular del arsenal de la Carraca, solicita que se
h abonen las diferencias de julio de 1911 á diciem
bre de 1912, entre el haber que percibió y el que
Ilos de su clase señala la real orden de 21-de junio
del primero de dichos años; considerando que esta
disposición previene expresamente que para que
pueda t,mler lugar el abono de los nuevos haberes
deberán consignarse en el primer proyecto de pre
supuesto que se redacte, por lo que no pueden sa
tisfacerse legalmente los correspondientes al tiem
po en quo aquella condición precisa no estuvo cum
plida, S. Al. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in
formado por esa Intendencia general, se ha servido
denegar el abono de atrasos solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
Excmo. Sr.: Por resulfado de instancia cursada
por elComandante general del apostadero de Ferrol,
en la que Rogelio Freire Muiños, fogonero prefe
rente de la dotación del vapor Urania, solicita que
se le abone el sueldo correspondiente á la segun
da campaña voluntaria que so halla sirviendo des
de 1.° do mayo de 1910, en vez del de la primera
que venia percibiendo; teniendo en cuenta que por
decreto auditoriado de aquella autoridad, fecha 27
de marzo último, se acordó la rectificacación de la
expresada campaña en el sentido de ser efectiva
mente la segunda voluntaria que sirvo el recla
mante, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
intormado por esa Intendencia general, sie ha ser
vido acceder á lo solicitado y disponer se forme la
oportuna liquidación de diferencias de haber para
la inclusión en las obligaciones de ejercicios ce
rrados ó petición á las Cortes, según proceda, del
crédito necesario para satisfacerlas.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
arios. Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.




Excmo. Sr.: Por resultado de instancia cursada
por el Comandante general de apostadero de Cá
diz, en la que el peón del Movimiento del arsenal
de la Carraca, Manuel Vázquez Cantero, solicita
quo por gracia especial se la conceda una pensión
de retiro ó que se le permita continuar prestando
servicio hasta cumplir los veinticinco arios necesa
rios para obtenerla; considerando que al dictarse
la real orden de 17 do febrero último (D. O. nú
mero 39) no dejaron de tenerse en cuenta las espe
ciales circunstancias quo concurren en el recu
rrente, no obstante lo cual se dispuso el cumpli
miento de la ley de Retiros de los obreros de los
arsenales en cuanto al mismo se refiere, y consi
guientemente su baja en el servicio; y hallándose
prohibida la concesión de gracias especiales, que
en este caso solo podría otorgar el Poder legisla
tivo, que acordó aquella ley, S. M. el Rey (q. I). g ),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, selha servido desestimar lo solicitado.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Excmo. Sr.; Por resultado de instancia cursada
pc,r el Comandante general del apostadero de Cá
diz, en la que el capataz del taller de ajuste de má
quinas del arsenal de la Carraca, José Rosano Bo
zo, solicita que el haber de retiro á que tiene'n de
recho los de su clase se mejore, bien sea sirviéndo
les de sueldo regulador el de 2.° maestro ó bien
nombrándoles maestranza permanente; conside
rando que la condición eventual de los capataces
de maestranza so halla legalmente definida desde
su origen, y sería preciso introducir una radical
modificación en la organización de los servicios y
en cuantos reglamentos y preceptos se relacionan
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con ellos, para que pudiera accederse á la preten
sión del reclamante, y teniendo en cuenta, por otra
parte, que al _discutir y aprobar,. no hace aun cua
tro años, la ley do Retiros de la maestranza do los
arsenales, el Po ler legislativo, sin creer oportuno -
variar aquella condición, no dejó de tener en cuen
ta los especiales méritos que, en general, concu
rren en dicha clase, y entendió que debía otorgar
les, como remuneración justa y adecuada, un seña
lamiento, también excepcional dentro de los que
hizo al elemento obrero, y en consecuencia, por el
artículo 5.° de la expresada ley se les señalan edlid
y haber especililes para cuando deban ser retira
dos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor
mado por esa Intendencia general, se ha servido
desestimar lo solicitado por no existir razón algu
na que aconseje la modificación de aquel precepto
legal.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
-drii 20 de m'yo de 1913t
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero d Cá
diz.
Pasajes
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia en que
el sargento de Infantería de Marina, Juan Carreño
_Castillo, solicita que se le abone, el importe del
viaje que realizó desde San Fernando (Cádiz) á
Gérgal (Almería) en uso de licencia por enfer'mo,
considerando que dicho viaje se verificó en el mes
de julio de 1912,ó sea con anterioridad al 17 de
diciembre del mismo año en que se declaró con
carácter de generalidad que los sargentos tienen
derecho á pasaje en ferrocarril por cuenta del Es
tado cuando marchen con licencia por enfermos, y
debiendo por tanto aplicarse al recurrente la legis
lación que se hallaba en vigor en la fecha en que
realizó el viaje ó sea la contenida en las reales ór
denes de 8 de julio y 26 de noviembre de 1908 que
niegan peticiones análogas, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por esa Intendencia
general, se ha servido desestimar lo,solicitaclo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 20 de mayo de 1913.
GIMÉNO
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe de los servicios de Infantería
de Marina.
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia, en que
el sargento de Infantería de Marina José Tomás
Verges, solicita que se le abone el importe del viaje
que realizó desde San Fernando ((ádiz) á Dos
Torres (Teruel), en uso de licencia por enfermo,S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar lo
solicitado, en consonancia don lo resuelto por real
orden de esta fecha respecto á análoga petición del
también sargento Juan Carreño Castillo.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 20 de mayo de 1913.
QimEN0
Sr. Intendente general de*Marina.,




Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tonido-fá.
bien coneede'r un crédito de 'quinienia.s pesl'twsi.
(500 ptas.) para contribuir á. las« fiestas qye se ¿telebran en Villanueva' ,del Grao en el presente
mayo, cuya cantitleac1 so abonará con cargo a! lk,o'll•-
lcepto de. « tinprovistos». del capítulo 13, artículd'-6..°
del presupuestó vigente.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde á V. E. muchos liños.
Madrid 12 de rna.yo de 1913.
GIMENO
Sr. Intendente general de Marina.
P disposxí.orbiles
a
ESTADO MAYOR CENTRAL DE LA ARMADA
• Relación del personal (10 maestros del ramo de
Armameiitos de los aiisenales, que debe pasar, en
• situación de excedencia forzosala revista admi
nistrativa del próximo mes de junio.
Maestro mayor de tejidos.
D. Antonio García Barrientos.
Segundo maestro de jarcia.s.
D. Vicente Díaz Cánovas.
Mrdrid 24 cle.mayo de.1913.
EiGeneral Jefe de la 2.a Sección (Material) del E. M.
Augusto Durán.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
Pensiones
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtlid d
de las fadultades que le confiere la ley de 13 de I
enero de 1904, ha examinado-el expediente promo
vido por D." Isabel López Sabino,- én solicitud de
que le sea mejorada la pensión dél Montepío Mili
tar que 'en cuantía de seiscientas veinticinco pesetas
anuales disfruta en concepto de viuda del maestro
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mayor del taller de fundición del arsenal del apos
tadero de Cartagena, D. José Lanzón Calzado, por
creerse con derecho á los beneficios que concedo
la ley de 30 do diciembre de 1912, y en 8 del mes
actual ha acordado desestimar la instancia , en
razón á que los mencionados beneficios solo alean_
zan á las familias de los cuerpos de Contramaes
tres, Condestables, Practicantes, Maquinistas y
Auxiliares de Oficinas de la Aunada, según la ley
que se.invoca determina taxativamente, debiendo
por tanto atenerse la interesada á la resolución de
este Alto Cuerpo, de 10 de diciembre de 1910,- por
la cual le fué otorgada la pensión que disfruta.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente,
manifiesta á V. E. para su conocimiento y efectos
consiguientes:—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de mayo' 1913.
ElGeneral Secretario,
Federico de Madariaga.
Excmo. Sr. Comandante generalZdel apostadero
e Cartagena.
Exemo Sr.: Este Consejo Supremo en virtud de
las facultades que le confiere la ley de 13 de enero
de 1904, ha examinado el expediente promovido
por D. Teresa Picó Crobetto, en solicitud de que
se le conceda la pensión del Montepío Militar que
le corresponde en concepto de viuda del primer
vigía de semáforos de la Armada retirado D. José
Jiménez Mari, y en 7 del mes actual ha acordado
desestimar la instancia, en razón á que habiendo
fallecido el causante en 27 do octubre de 1912 no
alcanzan á su familia los beneficios de la ley do 31
de diciembre del propio año, que no tiene efecto
retroactivo, por lo que le son do aplicación las rea
les órdenes do 24 de mayo de 1899, 17 de enero de
1902 y otras, según las cuales los individuos del
Cuerpo á que perteneció el finado no se hallaban
incorporados al Montepío Militar.
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
manifiesto á V. E. para su conocimiento y el de la
interesada, domiciliada accidentalmente en Alican
te, calle del Duque de Zaragoza, núm. 4 —Dios




Excmo. Sr. Comandante general del apostadero
de Cartagena,
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Habiéndose padecido el error de consignar precio
tipo en el anuncio de 17 del actual de concurso libre
para enajenación del casco del cañonero Vicente Yáñez
Pinzón, cuya enajenación ha de tener lugar en este arse
nal el día 18 de junio próximo sin sujeción á tipo, se
anuncia por el presente que queda sin efecto el párrafo
tercero del referido anuncio.
Arsenal de Cartagena, 23 de mayo de !913.
El Secretario,
Luis Suanzes
;ni p. (lel Ministerio de Marina
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